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A PLIOCÉNKORI LIGNITKÉPZŐDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI
Jaskó Sándor
A hőerőm űvek fűtőanyaggal való e llá tá sáh o z  szükséges nagym ére tű  
kü lfe jtések  te le p íté se  céljából az elm últ 10-15 év folyam án mind nálunk, mind 
a szo m széd o s állam okban je len tő s  k u ta tá s i tevékenység  folyt a p liocénko ri 
lignitek fe lk u ta tá sá ra . Az e lé r t e red m én y ek rő l beszám oló  publikációk zöm e 
c sak is  egy-egy  e lő fo rd u lá s ra  vonatkozik s r itk ák  az olyan tanulm ányok, a m e ­
lyek ö ssz e fo g la lá s t adnak egy-egy  földtani egység  pliocénjének  e g é sz é rő l. A 
kőszénképződés á lta lán o s tö rv é n y sz e rű sé g e it tá rgya ló  tankönyvek pedig  csak 
az idősebb (főleg karbon korú) te lepekke l foglalkoznak. (M urchinson W estoll 
1968, Lehm ann 1953) E z é rt a m ost b e m u ta tá sra  kerü lő  dolgozatom ban a r r a  
tö rek ed tem , hogy nagyszám ú ré sz le ta d a t re n d s z e re z é s e  és ö s sz e s íté s e  r é ­
vén m eg á llap íth a ssam  a p liocénko ri lignit k ép ző d ésre  vonatkozó á lta lán o s  t ö r ­
v én y sze rű ség ek e t. Ebben a m unkában szem é ly esen  végzett m eg fig y e lések re  
is  tá m aszk o d h a ttam , a re n d e lk e z é s re  álló  szak iroda lm on  kívül.
A szám os éven á t végze tt fö ld tani té rk é p e z é s  és  lign itku ta tások  
so rán  ré s z le te s e n  m e g ism erh e ttem  M ag y aro rszág  és E rdély  különböző r é ­
szeinek  p liocén  korú ü led ék so ra iv a l. Az 0 . F. F, KFH és a NIM m e g b íz á sá ­
ból különböző években te tt h iva ta los k ikü lde tése im  alkalm ával tanu lm ányoz­
hattam  az o sz trá k , csehsz lovák  és  lengyel lign itku ta tásokat. Végül ped ig  az 
1970 évben a M agyarhoni Föld tan i T á rsu la t  anyagi tám o g atásáv a l v ég ze tt ta -  
nulm ányutam on a bu lg á ria i p liocén  korú  lig n itö ssz le tek  több különböző fe l tá ­
r á s á t  v iz sg á ltam  m eg ré s z le te s e n . Engedjék m eg, hogy ezúton is  k ife je z h e s ­
sem  köszönetem et m indazoknak, akik e külföldi u tazásokat szám o m ra  leh e tő ­
vé te tté k , továbbá m indazon külföldi geológus kollégáknak, akik b e sz é lg e té ­
seink so rán  é r té k e s  fe lv ilág o sítá so k a t nyújto ttak . Külön m egköszönöm  a
E lőadta a M FT Á ltalános Földtani S zakosztá lya 1972, II. 9. -i e lőadóülésén .
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M agyarhoni Földtani T á rsu la t E lnökségének és a KFH K ülkapcsolatok O sz tá ­
lyának, hogy b u lg á ria i u tazáso m at seg ite tték  anyagi tá m o g a tá ssa l, il le tv e  a 
nem zetközi h iva ta los u ta zás i p ro g ram b a  b e ik ta tá ssa l,
A csa to lt té rk ép en  ( I ,  sz , áb ra) lá tható  a p liocén  k o ri lign itek  e l ­
té r j  edése .
Amint a té rk ép en  lá th a tó , az eu rópai kontinensen a p liocén  korú  
lignitek  e l te r je d é s e  az 50 é s  37 s z é le s sé g i fokok közötti sávban az 5.‘‘ ' h o sz -i
szuság i foktól a 30 h o sszú ság i fokig ta r t .  Ezen belül is a B écsi-, Pan- _
non-, D áciá i- é s  T h rác ia i-m ed en cék b en , va lam in t a Balkánon ta lá lju k  a le g ­
több e lő fo rd u lás t. Két különálló k isebb  lignitv idék van a W etterauban  és  a 
Saone-völgyben is . Az A ppenin-fé lsz igetnek  csak  a közepe tá ján , T oscanában  
fordulnak elő p liocén  korú  lign itte lepek . Akadnak ugyan d é leb b re , m ég Róma 
és Nápoly környékén  is  lign ite lő fo rdu lások , de ez utóbbiak a szak iroda lom  
sz e r in t m á r  a k a lá b ria i ré teg ek h ez  ta rto zn ak , teh á t negyedkoriak .
M eglepő az a tény , hogy h ab ár a p liocén  üledékek igen e lte r je d te k  
kelet fe lé  a F ek e te -te n g e rtő l eg észen  az A raltó  v idékéig , nem csak  oligohalin  
és m ezohalin , hanem  te r re s z tr ik u s - f lu v ia l is  fác iesb en  is ,  de m égsem  k e le t­
keze tt seho lsem  lign itte lep .
A M oldva-B esszaráb ia i-küszöb  tehát ebben a vonatkozásban  is  ő s ­
fö ld ra jz i h a tá r t alkot, A Pannon-m edence és D ácia i-m edence  te rü le té n  á l ta lá ­
nosan e lte r je d t lign itképződés he ly e tt, ugyanezen időben, a K rim -fé lsz ig e te n  
és a K aukázustól é s z a k ra  e lte rü lő  vidéken la te r i te s  mállásból sz á rm a z ó  ü le d é ­
kes v a sé rc te le p e k  rakód tak  le nagy e lte r je d é sb e n  . Nem em lit az iro d a lo m  lig ­
n itte lepeket a bakui o lajm ezők un, "produktiv" so ro za táb ó l sem , holott ez 
utóbbi ko rban  is ,  fác ie sb en  is  m eg lehető sen  hasonló  a m i fe lső  pannonunkra.
Ez a p roduktiv  so ro za t 2000 m -t m eghaladó v as tag ság ú , fo lyam i-tavak  fe lh a l­
m ozódás, Unió, P lano rb is, L im naea fajokkal.
K ö zism ert tény , hogy a v ilág  k ő szénkész le tének  m e ssz e  túlnyom ó 
r é s z e  a Föld fe lsz inének  a rán y lag  k is te rü le té r e  koncen trálód ik . A k ő szén k ép ­
ződés h e ly sz in e  pedig  vá ltoz ik  az idő függvényében. E zzel a ta p a sz ta la ti  té n y ­
nyel összhangban  áll tehá t az is , hogy a p lio cén k o ri lign itképződés az európai 
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kontinensnek csak  egy pontosan  k ö rü lha táro lha tó  r é s z é r e  te r je d  ki.
L üttig  (1959) nyolc olyan fe lté te lt nevez m eg, m elyek nélkü l nem 
jöhetnek lé tre  kőszén te lepek . Ezek közül a következő három  a legfontosabb: 
a) m eleg  k iim a, b) a te rü le t  la ssú  sü lly ed ése , c) a láposodást k ö zv e tle ­
nül e lbo ritó  iszap h o rd a lék  jö jjön  lé tre .
T im ofeev (1968) s z e r in t a szén te lepek  k e le tk ezéséh ez  ő s fö ld ra jz i, 
ő stek ton ikai, k lim atikus és ü ledékképződési fe lté te lek  szü k ség esek . Mivel 
az "őstek ton ika" a la tt fe ltehe tően  a te rü le tn e k  a szénképződés időszakában  
la ssú  pulzáló  ep irogén  sü lly ed ésé t é r t i ,  e z é r t  tehá t T im ofeev lényegében 
azonos körü lm ényeket ta r t  szükségesnek  a szénképződéshez, m in t Lüttig.
Való igaz, hogy a té rk é p en  á b ráz o lt te rü le te n  csak is  ott k e le tk e z ­
hettek  és m arad h a ttak  m eg  m indm áig  lign itte lepek , ahol ezek a fe lté te le k  m e g ­
voltak . Azonban ezek a fe lté te lek  többé-kevésbé  m eg lehettek  a p liocén  korú 
P a ra te th is  ke le ti kö rnyeze tében  is . Még m egoldatlan  k é rd é s , hogy az 
O d essza-K iev -B res t vonalátó l k e le tre  lévő vidék k iim ája  és növényvegetáci­
ó ja valóban olyan m érték b en  t é r t - e  el a K özépeurópa és a Balkán p liocén  k li- 
m á já tó l é s  növényvilágátó l, hogy lápképződésre  nem  volt a lk a lm as. T alán  az 
ö sszeh aso n litó  p o llen an a litik a i tanulm ányok fognak e r r e  fe le le te t adni.
A lign itképződés sehol sem  fo ly tatódott egyfolytában a p liocén  t e l ­
je s  id ő ta rtam a  a la tt, hanem  annak csupán  egyes e m e le te ire  vagy k ro n o zó n á ira  
szo ritk o zo tt. A lign itképződési kronozónák te rm é s z e te se n  nem  egyidőben v o l­
tak m indenütt. Mint az alábbiakból lá tn i fogjuk, e tek in te tben  lényeges különb­
séget kell tennünk az orogén  szegélym élységek  és a k ra togén  e lő té r  te r ü le ­
tén  k e le tk eze tt te lepek  között. E lőző csop o rtb a  so ro lha tjuk  a B écsi-,P annón i­
á i - ,  D á c iá i- , T h rác ia i-m ed en cé k  te le p e it, m elyeknek k ite r je d t lapos f e ls z í ­
nét egyugyanazon időpontban b o ríto tták  a lápok. A m ásodik  cso p o rtb a  ta r to z ­
nak a to scán a i és balkáni hegyvidék völgyeiben, egym ástó l e lsz ig e te lte n  k ife j­
lődött k isebb  te lepek . Ez utóbbiak lé tre jö tte  nem  egyidőben tö r té n t, egyik k o ­
rábban , m ásik  későbbi időpontban k e le tk eze tt.
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A B écsi- és  P annóniái-m edencék  lig n itte lep e irő l m á r  egy rég eb b i 
dolgozatom ban k im utattam  (Jaskó 1956), hogy ezek döntő többsége a fe lső  pan 
non k o rszak  Prosodacna v u tsk its i és C ongeria  ba la ton ica  kövületekkel je l le m ­
z e tt sz in tjéb e  ta r to z ik . T ény az , hogy a m edenceüledékek  között m indenütt 
m eg ta lá ljuk , és m indenütt ugyanabban a sz in tben , a lign itte lep ek e t. Csak a 
p e re m ré sz e k e n , az a laphegység  öbleibe benyúló elő fordu lások  között akad ­
nak e l té rő  korúak, vagy ké tes  b eso ro lha tó ságuak ,
A ré s z le te s e n  m egv izsgált 47 e lő fo rdu lás közül 33 ő s lé n y ta n i- ré -  
teg tan i alapon b iz to san  k im utathatóan  ebbe a sz in tbe  ta r to z ik . Hét további elő 
fo rd u lás , te lep ü lé si v iszonyai a lap ján , fe lté te lezh e tő en  ugyanide soro lható  
be. Úgy lá tsz ik  idősebbek az  alsó  pannonban képződött ilz i és  henndorfi t e l e ­
pek. (Z apfe 1956) K árp á ta lja  lig n itte lep e i v iszon t fia ta labbak , e se tle g  a levan 
te ibe  ta rto zn ak . Utóbbi helyeken ugyanis a te lepek  nem pannon m e d e n c e -ü le ­
dékekben ta lá lha tók , hanem  a V ihorlá t-G u tinhegrség  vulkáni képződm ényei­
nek feküjében, fedőjében, ső t nem egy helyen fo rdu l elő, hogy két andezit lá ­
va-p ad  között fekszenek , b izonyitékul a r r a ,  hogy a vulkáni tevékenységet 
időnkint lápképződési időszak  v á lto tta  fel. A szov je t szak em b erek  ezt az un. 
iln ick i (=iloncai) s z e n e s -ré te g c so p o r to t a levan tei ko rba helyezik  (Sztruev 
1963^.
Az E rd é ly i-m e d en ce  n ag y részéb en , igy M aro sv ásárh e ly ,^S zék e ly - 
udvarhely  és N agyszeben közötti te rü le te n  nem ta lá lunk  p liocén  lign iteket. Itt 
ugyanis hiányzanak a d ác ia i em ele t ü ledékei, a p liocén t csak  a m eocia i és 
pontusi ré te g ek  képv ise lik  (V ancea 1960). Az E rd é ly i-m ed en ce  pliocénvégi 
k iem elkedése  és  fe lsz in én ek  lep u sz tu lása  jóval e rő te lje se b b  vo lt, m int a v e ­
le szom széd o s Pannóniái- és  D ác ia i-m ed en cék é . E z é rt az E rd é ly i-m e d e n ­
cében vagy egyálta lán  nem  kele tkez tek  m á r d ác ia i üledékek, vagy pedig m ég 
ha lé tre jö tte k  is ,  utóbb á ldozatáu l e s tek  a le tá ro lá sn a k .
Csak a K árpátok  töm egébe ékelődött k is  különálló ré sz m e d e n c é c s -  
kékben B orszéken, Illyefa lván  és Báróton ta lá lu n k  dác ia i ü ledékeket, bennük 




A D ác ia i-m ed en ce  E - i szé lén  a K árpátok tövében lévő, h osszan  
elnyúló lignitképződm ény te lje s  egészében  a dác ia i em eletben  jö tt lé tre . 
(R aileanu 1963. )
A D ácia i-m ed en cét kelet fe lé  leh a táro ló  B esszaráb ia i-k ü szö b  t e ­
rü le tén  lévő elő fordu lások  földtani k o rá ró l m egoszlanak  a vélem ények, Put- 
z e r  és M artin  (1954) a d ác ia iba , Szinegub és K ondraskin (1966), továbbá 
Sztruev (1963) a pontusiba helyezi őket.
A T h rá c ia i-m e d e n c e  ö ssz e s  te lepeinek  a k o rá t a b u lg á ria i fö ld ­
tan i szak iro d a lo m  ő s lé n y ta n i-ré te g ta n i v iz sg á la to k  alap ján  m indenütt d ác ia i-  
nak je lö li . A T h rá c ia i-m e d e n c e  D K -i végébe esik  T ozlak i, és Ophiolon. E z e ­
ket a H ellespontus és  Bosporus m e llék i lign ites  ré te g so ro k a t ugyancsak fau ­
nafeldolgozás alap ján  - Papp A. (1947) pon tusinak  h a tá ro z ta  m eg. Itt tehá t lá t ­
szó lag  ellen tm ondás van a b u lg á ria i, va lam in t a görög és tö rök  e lőfordulások  
k o rá t ille tő en , holott ugyanannak a m edencének  a ré s z e i .
A te lje s  p liocén  U ledéksorból a te le p ö ssz le t v as tag ság a  a B é c s i-m e ­
dencében 4 % -ot, a Pannon-m edencében 8 , a D ácia i-m edencében  5 %-ot te sz  
ki átlagban . Még ha tek in te tb e  v esszü k  is ,  hogy az ü ledékképződés in te n z i­
tá s a  nem  volt eg y en le te s , akkor is  a r r a  következte thetünk  ebből, hogy a t e ­
lep ö ssz le t k e le tk e z é s i id ő ta rtam a  m ég egy tizedé t sem  te tte  ki a p liocén  kor 
egészének . így a rán y lag  röv id  id e ig ta r tó ,  és egységesen  m egnyilvánuló je l -  
leg ze tes  m ozzan a ta  ez a K árpát-B alkán  e lőm élységek  fö ld tö rténetének . Nem 
m ondható m á r  el ugyanez e lő fo rdu lása ink  m ásodik  c so p o rtjá ró l, vagyis a 
hegységekbe nyúló k is  völgykatlanok fe jlő d é sé rő l. Ezeknek a m edencéknek 
ré te g so ra i nehezen  k o rre lá lh a to k  eg y m ássa l. Még az olyan helyeken is ,  mint 
T oscana , ahol pedig  igen a laposan  é s  egységes szem pontok s z e r in t végezték  
a v iz sg á la to k a t, sem  s ik e rü lt egységes képződési ko rt k im utatn i. Sőt e lle n ­
kezőleg , az bizonyosodott be, hogy úgyszólván  ahány e lő fo rdu lás, annyi id ő ­
pontban jö tt lé tre .
B izonytalan a k o rm eg je lö lés  a B alkán-félszoget déli r é s z e in  is ,  ahol 
az e lő fo rdu lások  zöm ét a pon tusiba , k isebb  ré sz ü k e t a levan te ioe , néhányat 
pedig  az óp le isz to cén b e  helyeznek.
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A Balkán-félsziget nyugati r é s z é n , Boszniában és H ercegovinában 
előforduló  lign itte lepek  k o ra  Anic (1951-53) és  M ilojevic (1963) ő s lé n y ta n i- ré -  
teg tan i m e g á lla p itá sa i s z e r in t pontusi s . s t r .  (ez nagyjából egykorú a m i fe lső  
pannonunk alsó  r é s z é v e l .)  A B oszniaés H ercegovina te rü le té n  ta lá lh a tó  lign ites  
ré te g so ro k , fe ltehe tően  a Pannóniái m edence egyik m e ssz e  d é lre  nyúló öblében 
rakódhattak  le annakidején és csak  a később bekövetkezett k iem elk ed és, te k ­
tonikai szé td a rab o lő d ás  és le ta ro ló d ás  bontotta őket szé t m ai fo rm á ju k ra .
Ö sszegezve  az elm ondottakat, m egállap ítha tó , hogy a lign itképző- 
dés fe lté te le i a neogén folyam án m indinkább dé lebb re  to lódtak át. A m io cén ­
ben fő leg  a L engyel-és N ém et-sik ságon  s m inálunk Borsodban és Nógxádban 
ke le tkez tek  a te lep ek . A p liocénben fő leg  az Alpoktól és K árpátoktól d é lre  
volt a lign itképződés sz ínhelye . Az ó p le isz to cén  korú lign itte lepekkel pedig  
m á r csak  az A ppen in -fé lsz iget déli ré s z é n  és G örögországban ta lálkozhatunk.
További fe ladat le sz  annak a pontos ré szad a to k k a l a lá tám asz to tt 
b izony ítása , hogy a neogénben m ié r t váltakoztak  egym ássa l a szénképződési 
és m eddő-ü ledékképződési időszakok. É rd ek es  lenne annak is  a nyom ozása , 
hogy a lign itképződés he lyszínének  fokozatos dél fe lé  v án d o rlá sa  m ilyen  ö s s z e ­
függésben volt a kontinens k lím ájának  h id e g re  v á lto zásáv a l,
A körü lm ények tő l függően különböző nagyságú és fe lé p íté sű  k ő szén ­
te lepek  jöhetnek  lé tre .  Á ltalában két fő tipust különböztethetünk meg: az e lső  
főtipus a p a ra lik u s  fá c ie sü , szám o s te lepbő l álló  ö s sz le t , m ely  re n d sz e r in t 
orogén, g y ü rő d éses  te rü le te k e n  ta lá lh a tó , a v a s ta g  ü ledékso r egyik tag jakén t.
A m ásik  típusba  lim nikus fá c ie sü , egyetlen  s'zénrétegből álló a lap te lepek  t a r ­
toznak; ezek re n d s z e r in t csak  a tö r é s é s ,  k ra to g én  te rü le te k en , un, p la tfo r ­
mokon alaku lnak  ki, A két s z é lső sé g e s  fő tipus között helyenként á tm en e ti j e l ­
legű e lő fo rdu lások  is  vannak.
Longvinenko (1968) k ihangsú lyozza, hogy a te le p ö ssz le t s a já ts á g a i, 
vagy is a te le p ö ssz le t -vastagsága, továbbá a te lepeknek  h o rizo n tá lis  irányba ' 
gyorsam vagy  la ssa n  változó  v o lta , e lső so rb a n  a ttó l függnek, hogy m ilyen  telető-
■t ' • fe
nikai v iszonyok között jö ttek  lé tre . A te lepképződés fo lyam atának m e g sz a k íta t­
lan v o lta , vagy ped ig  m eddő üledékek  le ra k ó d ása iv a l c ik lu sos v á ltak o zá sa  az 
ep irogén  sü llyedés m ódjának  következm énye.
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M atveev (1968) re á m u ta to tt, hogy az olyan n ag y k ite rjed ésü  s z é n te ­
rü le tek en , m elyek különböző tek tonikai je llegű  övezeteken  nyúlnak k e re sz tü l,  
a különböző k ife jlődéstipusok  fokozatos átm enetekkel kapcsolódnak egym áshoz. 
M atveev s z e r in t csak  akkor határo lódnak  el egym ástó l é le s  h a tá r r a l  a k ife jlő ­
d és-tip u so k , ha az egyes elő fo rdu lások  közötti ré sz e k e n  az u tó lagos eró z ió  el ­
tü n te tte  az e re d e tile g  m eglévő á tm eneteket. V izsgáljuk m eg a következőkben, 
hogy p liocén  ko rú  lig n ite lő fo rdu lása ink  m ennyiben fele lnek  m eg  ezeknek az a lap - 
tipusoknak.
A p liocénkori a lap te lepek  m ind lim n ik u s - te r re sz tr ik u s  je lleg ű ek , 
többny ire  csak  egyetlen  s z é n ré te g  alko tja  őket, meddő közbete lepü lés  r itk a . 
V astagságuk re n d sz e r in t 20-35 m között van.
A "közti je lleg ű "  te le p ö ssz le te k  v as tag ság a  100-320 m között van, 
bennük a szén  több padban fo rdu l elő , a t i s z ta  szén  ö ssz v a s ta g sá g a  6 m -tő l 
60 m -ig  vá ltoz ik  e lő fordu lásonkin t.
Az un. közti je lleg ű  elő fo rdu lások  között akad m o c s á r i - ,  s z á r a z ­
földi fác ie sü  is ,  de többségükben oligohalin  fác ie sü  ü ledéksorokban  ta lá lh a tó k . 
Sajnos sok e lő fo rdu lás te lep ta n i le irá sá b a n  az irodalom  csak  ö sszev o n tan  i s ­
m e r te t i  az e lő k erü lt m olluscum ok jegyzékét, ebben keverednek  a különböző fá - 
c ie s re  utaló alakok.
A ré s z le te s e n  m eg v izsg á lt és le ir t  p liocén  lignit e lő fordu lásoknak  32 
száza lék a  a lap te lep , 9 sz á z a lé k a  á tm eneti je lleg ű , 59 sz áza lék a  ped ig  közti j e l ­
legű te lep .
T e le p ö ssz le t v as tag ság o t tek in tve  a következőképen o szlanak  meg: 
0-100 m között 62 %, 100-200 m között 24 %, 200-300 m között 11 %, 300-400m 
között 3 %.
Ha csak  a t is z ta  szen e t v e sszü k  szám itá sb a  (1 m -n é l v as tag ab b  te lepek  
ö ssz v as tag ság a i)  0 -20  m között 56 %, 20-40 m között 35 %, 40-50 m között 9 %.
Az elm ondottak  figye lem b ev é te lév e l m o st m á r  tá jegységenk in t külön- 
külön v izsgáljuk  m eg az t, hogy a te lep tan i adottságok hogyan függnek a k e le t­
kezési hely fö ld tan i-h eg y sze rk e ze ttan i je lleg é tő l.
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A Saone-völgyben la k u sz tr ik u s , d e lta fác ie sü  közti te lep ek e t t a l á ­
lunk. A te lep es  ö s sz le t ugyanúgy, m int a p liocén r é te g s o r  többi ta g ja  v íz sz in te s  
helyzetben  ta lá lh a tó , nem  nagy m élységben .
A B écsi- és  P annóniái-m edencék  e lő fo rd u lása i bizonyos m értékben  
p a ra lik u s  je llegüeknek  tek in thetők . Itt ugyanis a te lep ek e t k is é rő  m e d d ő ré te ­
gek oligohalin  fác ie sü  faunájuak: C ongeria , L im nocard ium , R rosodacna, M e- 
lanopsis, stb . fajokat ta rta lm a z n a k . E lőfordulnak azonban a hegység k ere tb e  
benyúló öblökben tip i kus l im n ik u s - te r re sz tr ik u s  alap te lepek  is . Ilyen pl. a 
kom játi e lő fo rdu lás . Jól m egfigyelhető  az a lap hegységkere ttő l a m edence k ö ­
zepe fe lé  haladva a te le p ö ssz le t fokozatos m egvastagodása  és a szénpadok 
szám ának m e g szap o ro d ása , v a lam in t a padoknak a, k ivékonyodása. Példa e r r e  a 
Pannon m edence é szak i szeg é ly e . Itt K om játíban egyetlen  te lep  van , m e ly  30m  
v as tag . V isontán és  Bükkábrányban a különböző szén ré teg ek  ö ssz v a s ta g sá g a  
együ ttesen  30-40 m - t  te sz  ki, de egy-egy  te lep  á lta lában  csak  3-4 m v as tag , 
r itk á n  é r i  el a 10 m v as tag ság o t. Az egész  te le p ö ssz le t , m eddőközbete lepü lé- 
sekkel egy itt, m in tegy  200 m vastag ság b an  is m e re te s . A m edence b e lse jéb en , 
a já sz lad án y i m é ly fú rásb an , két te le p ö s s le te t  is  ta lá lta k . A fe lső  ö ssz le t 
130 m v as tag , benne 17 lignitpad van. Az alsó  ö ssz le t 150 m v as tag , 9 lignit - 
paddal. Sajnos azonban a 27 lig n ítré tég b ő l egyetlen  egy sem  é r te  el m ég  az 
1 m -e s  v astag ság o t sem . (Jaskó 1966.)
A B écsi- é s  Pannóniái-m edencék  - u tó lag  k e le tk eze tt in tram on tán  
d ep re ssz ió k  és  igy az őket k itö ltő  p liocén  ü ledékso r m á r  nem  vett r é s z t  je le n tő ­
sebb  tek ton ikai m ozgásokban. Ebből az is  következik, hogy a B écsi- és Pannon­
m edencék p liocén  ö s sz le te , b á r a p a ra lik u s  fác ie sü  közti te lep ek  típ u sáb a  t a r ­
tóz ik , azonban ennek e l le n é re  m ég  s in cs  redőkbe  gyűrve. A Pannon-m edence 
nyugati szé lén  a te lep es  ö s sz le t m onoklinális  d ő lé sse l enyhén sü llyed  a m e ­
dence b e lse je  fe lé . H asonlók a te le p ü lé s i viszonyok az é szak i m e d e n c e p e re ­
m en  is ,  ahol a sü rü  hálózatban  te le p ite tt  lignitkutató  fú rá so k  gyű rődések  h e ­
lyett csak  kevés és  a rá n y la g  k is e lv e té s i m agasságú  tö ré se k e t m u tattak  ki.
Más a he lyze t a D áciá i-m edencében . Itt a D éli-K árp á to k  tövét v é - 
g ig k isé rő  lig n itö ssz le t a p liocén  ré te g s o r  többi ré s z é v e l együtt r é s z tv e s z  a
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K-Ny csapásu  gyűrt red ő k  és p ikkelyes fe lto lódások  fe lép íté séb en , (R aile - 
an u - G rig o ra s -O n e sc u -P lisc a  1963.) G yakori e se t, hogy a lign itte lepek  lapos 
b rach ian tik lin á liso k  m agjaiban  m egközelítik  a fe lsz in t, a redó 'szárnyakon  p e ­
dig a m élybe süllyednek , A D éli-K árpátok  e lő te réb en , m integy 400 km  c s a ­
pásm en ti h o sszúságban , m eg sza k ítá s  nélkül húzódó lignitvonulat lim n ikus- 
p a lu sz tr ik u s  fác ie sü , g y ü rődéses sz e rk e z e tű  un. "közti" tipusu  te lepekből 
á ll.
A B alkán-hegység déli tövében  húzódó T h rác ia í-m ed en cé b en  
n ém ileg  bonyolultabb a he ly ze t. Ahol a neogén ü led ék so r vékony és  a m ed en ­
ce  keskeny, ott többny ire  a m ed en cea ljza t m é ly ed ése it k itö ltő  e lő fo rdu lásokat 
ta lá lunk . M ásutt, ahol a neogén U ledéksor je len tő sen  me g v as tag sz ik , ig y a  
N y u g a tm aric ia i-e lő fo rd u lá sn á l a te lepek  fe ls z ín re  bukkanásai eg y m ássa l p á r ­
huzam osan  húzódó redők  sz á rn y a it követik . (Jovesev 1960.)
Az A ppen in -fé lsz igeten  T oscanában  előforduló lign itte lepek  
m indenütt az a laphegység  te k n ő sze rü  m é ly ed ése i tö ltik  k i, lim nikus-hu-.uszt- 
r ik u s  fá c ie sü  a lap te lepkén t. Közel h o rizo n tá lis  helyzetűek , gyűrődések  n in ­
csenek , legfe ljebb  k is  e lv e tésü  m ag asság ú  tö ré se k  láthatók. Ez a zz a l m ag y a­
rá z h a tó , hogy a hajdani m o c sá rv ilá g  csak  az akkori sz á ra z u la t b e lse jéb e  nyúló 
lagúnákban alaku lt k i, m ig  az Appeninek e lőm élységében  a m iocén tő l a calab- 
r ian o ig  b e z á ró la g  szün te len  n y iltte n g e ri U ledéksor rakódo tt le, nagyobb o sz ­
c illác ió k  nélkül. (M oretti 1962.)
A B alkán-fé lsz iget n y u g a ti- , d é li-  és középső ré s z é n  igen 
nagyszám ú, de csak  kisebb  k ite r je d é sű  neogén m edence ta lá lh a tó , ja v a ré s z ü k ­
ben p liocénkoru  lig n itte lep  is  van. Ezek a m edencécskék  m a m á r te lje se n  
külön állnak  egym ástó l, közöttük nem  e g y sz e r  1500-2000 m m agas hegyláncok 
húzódnak. (Anic 1951-1953.) Egyedül csak  a neogén ré te g so ro k  és faunák h a ­
son lósága u ta l a r r a ,  hogy a m iocén  és p liocén  korokban helyenkint ö s sz e k ö tte ­
té sb en  k e lle tt lenniök eg y m ássa l és  ta lá n  a környező  ten g erin  ed enc ékkel is . 
Úgy lá tsz ik , hogy a fé lsz ig e t b e lse jéb en  a p liocén  ó ta  le já tszódo tt ep irogén  k ie ­
m elkedés és nagym érvű  le ta ro ló d ás  je le n tő se n  m eg v á lto z ta tta  az egykori dom ­
b o rza to t, T alán  ez is  oka lehet annak, hogy a B alkán-félsziget neogén iréteg ta- 
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n á ró l m indm áig  nem  alak ithattunk  ki egy ség es , m egbízható képet.
A B alkán-fé lsz igeten  s z é ts z ó r ta n  ta lá lh a tó  iign ifelő fordu lások  
között akadnak a lap te lep  tip u su a k é s  közti te lep  tipusuak  is . É rdekes m ódon a 
te le p ö ssz le te t k isé rő  üledékek zöm ükben la k u sz tr is - lim n ik u s  fác iesüek . A Pan­
non-m edence fe lé  eső  e lő fordu lásoknál m ező - és  oligohalin  üledékek is  vannak.
A m ai Egei - te n g e r  környékén  a p liocén  ré te g so ro k b a n  vannak ugyan m a rin  faci 
esü  tagok is ,  de azok sohasem  képezik  a te le p ö ssz le t közvetlen fed ő -, vagy fe -  
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A PLIOCÉNKORI LIGNITTÉ LEPEK ELTERJEDÉSE
E urópa p liocénkoru  lig n ite lő fo rd u lása i vidékek s z e r in ti c so p o rto - 
s itá sb a n  a következők. (Az e lő fo rdu lások  so rsz á m a i m egegyezőek a c sa to lt 
té rk é p en  fe ltü n te te tte k k e l.)
R a jn a -á ro k  és W etterau: 1. H eiche lshe im , 2. H ersfe ld , 3. Stock-
stad t
-----------------4 . v in c e lle s ,  5. R atte  ----------------------------------------------------------------------
T oscana : 6 . B erga, 7. M ugello, 8. Santa B arbara  (=V aldarno),
9. Q u ara ta , 10. Siena (=Senese), 11. R ibolla (=Bacinello), 12. R enelloni,
13. P ia tra f ita  (=B astardo), 14. F ro ss io n e
B écsi-m edence: 15. Dubnany, ló . N eufeld, 17. Z illin g sd o rf 
Pannon-m edence észak i szé le : 18. Ghym es, 19. Lukanec, 20 .Aszód, 
21. Selyp, 22. E cséd , 23. V isonta, 24. BUkkábrány, 25. K om játi, 26, Nagy- 
m ihály i
/
A _Pannon-m edence E K -i s z é le , V ihorlá t-G u tin  hegység:
27. N ovo-Szelickó (=U jkem ence), 28. U zsgorod (=U ngvár), 29. B erez ina ,
I
30. Iln ick , 31. V eliko-R akovec (=N agyrákóc)
A Pannon-m edence k e le ti szé le : 32. B aia-M are  (Nagybánya),
33. Bobota, 34. D e rd z s ia , 35. Bodonos, 36. Ip -Z auan i, 37. V a lea -N eag ra ,
38. S in ers ig  (=Szinérszeg)
A _Pannon-m edence déli szé le : 39. R adjevo, 40. K oszto lác ,
41. K olubara, 42. N ova-G rad iska,. 43, Glogovác, 44. K apronca, 45. Sokalo-
v á . \  46. Lapavina, 47. Ivanovec, 48. Bányavár
A Pannon-m edence nyugati szé le : T, TT------------------------------ -J-P.--------------- 49. IIz , 50. H enndorf,
51. D eutschü tzen , 52. T orony (=N árai), 53. Ják, 54. V asv ár, 55. S á rv á r ,
56. F e rtő d , 57. C so rn a , 58. D öbrön te, 59. V állus, 60. Z a lam eren y e ,
61. Gige, 62. N agyberény
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E rdély: 63. B orszék, 64, Ilien i (= Ilyefalva), 65, B araolt (=Bárót:) 
D áciá i m edence észak i szé le : 66, P a ra le a -C a iu s ti, 67, O jasca ,
68, C ep tu ra , 69, F ilip e s ti, 70, Sotinga, 71, Schitu, 72, C urtea , 73, Olt,
74, C arb u n esti, 75, R ovinari, 76, A ram a, 77, T ism an a , 78, M otru l,
A D áciá i-m ed en ce  déli szé le : 79, B ailesti, 80, Lom 
B esszaráb ia : 81, Kagul, 82, Bolgrád, 83, E tu liszko  
A B alkán-félsziget: k e le ti ré s z e : 84, S ztan ic i, 85, B elobrezs,
86, A ldom irovszk , 87, Szófia,_88. B isz tx ica , 89, C sukorovo, 90. Jáü sz ten - 
d il, 91, Szam okov, 92. G abrovniszk, 93, D im itro v g rad  (=Mar ic a  - N yugat),
94, M arica-K elet:, 95. Elhovo, 96. G oeedelcsev, 97. T ozlak i, 98, O phiolom 
A B alkán-fé lsz iget déli r é s z e : 99, S idh irokastron , 100, A lis tra ti ,
101. S e r ra i ,  102, T hesa lon ik i, 103, M oszoptam osz, 104. Vevi, 105, P to lem ais, 
106. L a r is s a ,  107, L ocrida , 108. K orin thosz , 109, M egara, 110, Pyrgos,
111, M egalopolis
A B alkán-fé lsz iget nyugati té sze : 112. B anja-Luka, 113, K o to r-V aro s , 
114, M aslo v ara , 115, Bugojno, 116. Z en ica, 117. Sinj, 118. Livno ,(=Prolog, 
G eleb ric), 119; Dubno, 120. M o sta r, 121, Gacko, 122, T uzla
A B alkán-fé lsz ige t középső ré s z e : 123. M ladenovác, 124, Jacen iea , 
125. G rúza, 126. Cacak (=G orjevica), 127, M ilocaj (=Tavnik), 128, D im itro v ­
g rad , 129. M etohija, 130. K oszovszk, 131. Bunusevci, 132, T ira n a







G esetzm M ssigkeiten d é r  p liozünen  L ignitbildung in 
Südost- E urópa.
PliozMne Lignité sind in E urópa nur im  K arpathen-B ecken, am B alkan-H aíbinsei 
und in Ita lien  zu finden. D ie F löze  sind im Z e itin te rv a ll Plioz&n-AltpleistozM n 
g eb ild e t, wobei m án eine v erjü n g e ru n g  von N orden nach Síiden beobachten karm.
Nach A usbildung und F o rm  kann m án die V orkom m en in zw ei 
Typen e in teilen :
a /  P a ra lisch es  F az ies  a ls  ein  Glied im orogenen Faltungskom plex  
b /  L im nisches F az ie s  auf P latform én.
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Schm idt E. R. :
Szalai T. :
H O Z  Z Á SZ Á S O K
A lig n itte lep es  so ro za t c sap ás irá n y a  a K árp á tm ed en ­
cében az alap i c sa p á s irá n y t követi, a b écs i m ed en cé­
ben N y-K -i, a Balkánon E -D -i.
A K árpát m edence közepén és a " L őczy-háton" lignit - 
te lepek  n incsenek .
A lign itte lepek  E - ró l  D felé  való f ia ta lo d á sa  a p le sz -  




A SZIGETIVEK FEJLŐDÉSE 
(Beszám oló a sz e rz ő  ang liai tanu lm ányukéró l)
R avaszné - Baranyi Livia'
1971 őszén  ang liai tanulm ányúton vettem  ré s z t.  A tanulm ányút lég-
/
nagyobb ré s z é t  az O xfordi Egyetem  F öld tan i-Á sványtan i T anszékén  tö ltö ttem ,
E. A. Vincent p ro fe s sz o r  in tézetében .
/
A té m ak ö r, m e ly re  a M. All. Föld tan i In tézettő l és a M agyar Ö sz ­
töndíj T anácstó l engedélyt kaptam  a k o rsz e rű  közetgenetika elvi és m etod ikai 
tanu lm ányozása  volt és e lső so rb an  a m agm ás és m át am o rf kőzetek te rü le té re  
ko rlátozódott.
E k u ta tá s i te rü le t  k e re tén  belül a lkalm am  nyilt m e g ism erk ed n i a 
kőzetgenetika egyik, a közelm últban  az Oxfordi Egyetem  Föld tan i T a n sz é k é ­
nek ku ta tó g árd á ja  á lta l k idolgozott, sp e c iá lis  de alapfontos ságit tá rg y á v a l, a s z i ­
getivek  k ia laku lásának  és fe jlődésének  k é rd ésév e l. Az Oxfordi Egyelem  Föld- 
/
tan i Á sványtani T anszékének  kutatói: d r .J .D .  Bell, d r . A. II. G M itchell, 
d r . E. R. Oxburgh, H. G. R eading és  d r . S. W. R ichardson  a sz ige tivek  fe jlő ­
d é s tö rté n e té t a kőzetgenetika  figyelem m el k isé ré sé v e l, a ''p la te  te c to n ic s"
- lem eztek ton ika—  alap ján  veze tik  le.
x  s
E lőadta a M FT Á ltalános Föld tan i Szakosztályának  1972. III. 8-i e lőadóülésén , 
xx
E röv id  ism e rte té sb e n  az un. p la te  te c to n ic s  - lem eztek tonika - a lap e lv e ire  
m in d ö ssze  u ta lva, a következők rögzíthetők :
e közelm últban  le fek te te tt s azó ta  szám os konferencia  tá rg y á t képező tek ton ikai 
irá n y z a t a kőzetgenetika te rü le té n  m a m á r á lta lán o san  a lka lm azo tt. A le m ez tek ­
ton ika s z e r in t ,  e lsőkén t M organ és LePichon á lta l le fek tetve, nem  pusz tán  t e o r e ­
tikus álláspon t a lap ján , a Föld külső héja  - a k é reg  és ré sz b e n  a fe lső  köpeny is  - 
k isszám ú , LePichon s z e r in t a je len k o rb an  6 , m e rev  b lokkra osz tha tó , m elyek 
egym ástó l többé-kevésbé  függetlenül, e l té rő  seb esség g e l m ozognak, m int ó r iá s i  
jég táb lák . Ahol két blokk eg y m ássa l e llen té te s  irányban  m ozog kia lakulnak  az 
óceán i árkok , és a sebhelyen uj k é re g  képződik. Ha két blokk egym ás fe lé  m ozog 
vagy k o m p ressz ió s  gyürthegység i övék kele tkeznek , vagy az egym ás a lá  bukó b lo k ­
kok ese téb en  a k é re g  egy r é s z e  tö n k re  m egy. Az 1. á b ra  a LePichon á lta l f e l té te ­
le ze tt 6 blokk té rk é p é t m u ta tja  be (X. LePichon, J. Geophys. R és. vol 73. 1968).
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A sz igetivek  je len leg  is  jó l tanulm ányozható te rü le te in ek  földtani 
tö rv én y sze rű ség e i és  ezek f e l is m e ré s e  nem csak  elvonatkoztato tt tudom ányos 
v iz sg á ló d ás  tá rg y a , hanem  a F ö ld re  vonatkozó, ennek fe jlő d ésé t v izsgáló  
egyetem es ku ta tás egyik lán cszem e , am elynek v iszony lag  eg y sze rű , le h a tá ­
ro lha tó  p ro b lém ak ö re  alap ja  lehet bonyolultabb földtani folyam atok m e g v ilá ­
g ításának  is . E m elle tt, a sz ig e tiv  sz e rk eze tek  m e g ism e ré sé v e l a fö ldtani 
ré g m ú lt, m a m á r  e lfedett s z ig e tiv - re n d sz e re i ism erh e tő k  fe l, m elyek  a p r a k ­
tikus g eo lóg ia  szem szögébő l nézve e lső so rb an  ré z é rc e k  fe lk u ta tá sa  céljábó l 
lehet gazdaság ilag  is  e redm ényes.
M iyash iro  m á r 1961-ben felfigyelt az un. p á ro s  m e tafo rm  övék e lő ­
fo rdu lásának  p ro b lé m á ira . K im utatta , hogy Japán és a c irkum pacifikus te rü le t 
többi sz ige tive in  is , hasonló korú , egym ás m e lle tt elő fordu ló , egym ástó l é l e ­
sen  elkülönülő á sv án y p a rag e n ez isse i je llem ezh e tő  p á ro s -ö v e k  nyom ozhatők. 
Minden egyes p á rb an  a külső , az  óceánhoz közelebb eső  övben re n d s z e r in t 
a ja d e it-k v a rc  ásv án y eg y ü ttesse l, valam in t a glaukofán p a la  fá c ie s se l je l l e ­
m ezhető  kőzettípusok  fordulnak  elő , m ig  a belső  öv az andaluz it, ném ely  e s e t ­
ben d isz tén  vagy sz illim an it ásványegyüttesekkel je llem ezh e tő . M iyash iro  f e l ­
is m e r te ,  hogy e m e tam o rf övék képződésénél e rő sen  e lté rő  h ő m é rsék le t és 
nyom ásviszonyoknak k e lle tt fennálln iok. A külső öv alacsony  h ő m érsék le ten  
és nagy nyom áson, a b e lső  öv k is nyom áson és nagy h ő m é rsék le te n  k e le tk e ­
ze tt.
A lem eztek ton ika  m odelljé t a lkalm azva Oxburgh és T u rco tte  (O x­
fo rd  - New York) m e g k ísé re ltek  m ag y aráza to t adni e k é rd é se k re . E m e tam o rf 
övei; te rm á lis  igén y ére  vonatkozható kvan tita tív  v iz sg á la ta ik a t a sz ig e tiv  s z e r ­
kezetek  h ő m é rsék le ti g rad ie n se in ek  m é rh e tő  v á lto z á sá ra  alapozták . M eg álla ­
p ítá s t n y e rt, hogy a fe lsz ín en  a sz ig e tiv ek  csap ásáv a l m e rő le g e se n  m é rv e  h á ­
rom  eg ym ássa l párh u zam o s - a sz ige tivek  csap ásáv a l közel m egegyezően  fu ­
tózóna helyezkedik  el; A, B ille tv e  C zóna; az A zóna a fe lsz ín i h ő á ram lás  a la -
2
csony é rté k e iv e l - lyucal/cm  se c -  je llem ezh e tő , a B zónában egy rövid  tá v o l­
ságon belü l a h ő á ra m lá s  é r té k e  es ik , m ajd  a C zónában h ir te le n  m egnövekedik 
2
1 4-4 /u c a l/c m  sec  é rté k ig . Amennyiben a fe lsz ín i h ő á rá m lá s  az a la tta  fekvő
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k é re g  te rm á lis  g ra d ie n sé re  vetne fényt, am ely  logikus, m e g k isé re lh e tő  az 
alacsony  fe lsz in i h ő á ram lás  zónájának k apcso la tbahozása  a nagynyom ású, 
a lacsony  h ő m é rsék le tű  m e tam o rfó z is  zónájával és  a nagy h ő áram lás  zónája 
az a lacsony  nyom ású, nagy h ő m é rsék le tű  övvel.
Egy roncsolódő táb la  szegélyénél a v iszony lag  h ideg li to sz fé ra  v á l­
tozó szöggel sü llyed  és bukik a lá  a fe lső  köpenybe az óceán i á rok  vonalában.
Az alábukó hideg li to sz fé rá t kö rnyeze te  v iszony lag  la ssa n  fűti fe l, é s  s z e iz m i­
kus m é ré se k k e l m ég 700 k m -es  m élységben  is  é sz le lh e tő  töm egének hűtő 
h a tása . A c sú sz á s i zóna m entén egy fe lem észtődő  hőm ennyiség m utatható  
k i. 25-30 k m -e s  m é ly sé g ig a  h id ro sz ta tik u s  nyom ás alacsony  és az alábukó 
li to sz fé ra  nagy v iz ta r ta lm u  üledékes kőzetekkel is  rendelkez ik . E zé rt 25 km - 
-e s  m é lység ig  m in d ö ssze  k is m ennyiségű  hő te rm elő d és v árható . A "sta tik u s  
k é reg "  és e se tle g  a köpeny, m in d ö ssze  a következő hőfo rrásokbó l táp lálkozhat: 
a /  a kö rnyezet rad io ak tív  hője, b /  a te rü le te n  h o rizo n tá lisan  terjedő, hő, 
c /  az alábukó k é re g  c s ú s z á s i  zónájának hőátadásábó l, m ely  a sú rló d ás  követ­
keztében  ke le tkezhet.
A c sú sz á s i zónában nagyobb méfységben, a hőképződés fokozódik és  a
.•i
hő hőáram lások  fo rm ájáb an  te r je d  tovább. A c sú sz á s i zóna a la tt fekvő hideg
leszá lló  táb la  a képződő hőnek kb. 50 %-át e lnyeli, m ig a fe lfe lé  á ram ló  hő
2
m enny isége nem több, m int 1 /u c a l/c m  sec . Még nagyobb m élységben , kb,
100 k m -n é l, a c sú sz á s i zóna m entén m á r e lég  m agas a h ő m é rsék le t ahhoz, 
hogy helyi o lvadás lép jen  fel és sz ilik á t m agm ák képződjenek. Ezeknek a m ag ­
m áknak a fe lfe lé  á ra m lá sa  okozza azután  a fe le tte  fekvő te rü le t k iem elkedő 
te rm é lis  v eze tő k ép esség é t.
A c sú sz á s i zóna m edelljének  m ag y aráza tán á l szükséges  bizonyos 
m echan ika i fo lyam atokat is  m é rle g e ln i, am elyek  az alábukó és a m élyben p u s z ­
tuló lith o sz fé ra  lem ez v ise lk ed ésé t befo lyásolják . Az a fe lté te le z é s , hogy az 
alábukó li to sz fé ra  tá b la  m a rad ék ta lan u l m agával so d o rja  az óceánfenék sze - 
dom en tációs anyagát, v a ló sze rű tle n . Az ü ledékes anyagnak a sű rű sé g e  so k ­
kal k isebb , m int a köpeny fe lső  ré s z é n  elhelyezkedő u ltrab áz ik u s  kőzetekO
sü rüsége:zdp= 0 , 75 g r /c m  . Az óceánfenék lem ély ite tt m ély fú rások  adatai
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alap ján  a m ég m eg nem sz ilá rd u lt óceán i üledékek v as tag ság a  legalább 5 0 0 m . 
Ennek az anyagnak a m eggondolások a lap ján  a m é ly ten g e ri árokban kell f e l ­
halm ozódnia. M ár a korább i években k im utatták , hogy a c sú sz á s i zóna m o z ­
gásának  évi é r té k e  10 cm .
T e rm á lis  szem pontból két v á lto za t vehető  m eggondolás alá: 1. F ö lé- 
ékelődő m odell ( 2. sz . áb ra). Ennél a m odellnél a m ég m eg nem sz ilá rd u lt 
üledék anyaga nem  bukik alá a s z ilá rd  lito sz fé rá v a l páro su ló  anyagként, h a ­
nem az óceáni árokhoz közel elkülönül a li to sz fé rá tó l és  m integy az óceáni 
ápok fa lá t k íbé le lve  elő re lökődő  lem ezekként v ise lked ik . Az egym ás fe le tt 
igy e ln y iró d á ssa l kialakuló  hajlo tt lem ezek  izo sz ta tik u s  sü lly ed ése  után e 
ré te g ek e t a sz ig e tiv  f ro n tjá ró l szá rm a zó  tö rm e lék  fedi el.
A fö léékelődő  m odelle l szem ben  az un. 2. aláékelődő m odell 
(3 . áb ra) a következőkkel je llem ezh e tő : itt fe lté te lezzü k , hogy az ü ledékes 
anyag va lam ilyen  módon m ég is  beékelődik  a csúszó  li to sz fé ra  zónájába. Ezt 
a fenti m odellek  a lap ján  tö rtén ő  f r is s  anyaghozzáadódást fe lté tlen  tényként 
kell elfogadnunk, m ivel m ásképpen az alábukó lem ez szegélyénél é s z le lt  h i r ­
te len  kéreg m eg v astag o d ást nem  lehetne m egm agyarázn i. M indkét m odell e s e ­
tében igy állandóan fokozódó gyarapodás áll fenn, m ely  m ia tt az óceán i árok  
la ssan  az óceán  fe lé  m ig rá l s ezze l együtt m ig rá l a sz ig e tiv  te lje s  te rm á lis  
s z e rk e z e te  is ,  a kéregben  v á la sz to tt fix ponthoz v iszony ítva . Az a láékelődő  
m odellnél az anyaghozzáadódás a lu lró l, a fö léékelődő  m odellnél az anyaghoz- 
záadódás fe lü lrő l tö rtén ik . A kéreg te rm á lis  d iffuziv itásának  é rték e(k ), az 
anyaghozzáadódás h a tá rán ak , m int távo lságnak  az é r té k e , az adott távo lságon  
a v e r tik á lis  h ő á ram lásn ak  q , v a lam in t a rad io a k tiv itá s  nyom án itt kele tkező  
hőnek, H é rték én ek  az ism e re té b e n  kvan tita tív  szám ításo k  eszközölhetők  a 
sz ige tiv  s z e rk e z e te k  te rm á lis  v isz o n y a ira  vonatkozóan. ( A H é r té k é t - idő 
és k ő ze teg y ség re  - az anyaghozzáadódásnál va ló sz ín ű leg  igen nagy sz e re p e t 
já tszó  o la jpalák  á tlagos é rté k év e l ve tték  azonosnak, a szám ításo k n á l figyelem - 
bevéve a H = 0  leh e tő ség e t is). A fe lá llíto tt egyenletek  alap ján , m indkét, az 
aláékelődő és a fö léékelődő  m odell e se téb en , k iszám ítha tók  adott m élységben  
a c sú sz á s i zóna h ő m é rsék le ti v iszo n y a i, v a lam in t a fe lsz ín i h ő á ram lás  m é r -  
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ték e , am i azután a m é ré s i adatokkal összeegyezte the tő .
A fokozódó anyaghozzáadődás az A zónában nagym értékben  le ­
csökkenti az  iz o te rm á k a t, s ez a d e p re s sz ió  e légséges  ahhoz, hogy a geo ter- 
m á lis  g rad ien sek e t a nagynyom ású, k ish ő m érsék le tü  g laukofánpala fác iesb e  
to lja  el. T e rm é sz e te se n  ezt a kvantitatív m eg h a tá ro zás  céljábó l fe lá llíto tt 
a lap té te lt m ás tényezők is  befo lyáso lhatják , am it a te ó r iá t kidolgozó kutatók 
.figyelem be is  vettek . Ilyen tényezők lehetnek a je len k o ri em elk ed és, a hőve­
ze tő k ép esség  la te rá l is  v á lto zása , stb.
A M iyash iro  á lta l közzéadott m egfigyelés az egym ás m e lle tt e lő fo r­
duló p á ro s  m e tam o rf övékrő l az t b izony ltja , hogy a hőm érsék le tnek  nagy h o r i­
zon tá lis  v á lto zásáv a l kell szám olnunk a m élyben, ahol ezek a kőzettípusok  k i­
alakultak .
Nem m indenki é r t  egyet azz a l, hogy a nagynyom ású, a lacsony  h ő m é r­
sék le tű  képződm ényekhez szü k ség es  nyom ás a nagy m élységben  való betem etődés 
eredm énye; a kutatók egy r é s z e  fe lté te le z i, hogy az e te rü le te n  k ia laku lt s z u ­
p e rh id ro sz ta tik u s  nyom ás tek tonikus hatások következm énye. Azonban a kőzetek 
szilárdságára vonatkozó k ísé r le te k  alap ján  ez a fe ltev és  e rő se n  v ita tha tó ,
A B zóna a fentiekben tá rg y a lt A zóna és a nagy h ő á ra m lá s sa l j e l ­
lem ezhető  C zóna között helyezkedik  el. A B zónában a k é re g  h ő m é rsék le té t 
nem  csökkenti m á r a hideg anyaghozzáadődás és  a kérgen  belül k ialakuló  te r -  
m á lis  g rad ie n s  é r té k é t nagyjából az  a lu lró l á ram ló  hő és a rad io ak tív  hő együ t­
te s  m ennyisége szab ja  m eg.
A C zóna, vagyis a nagy h ő áram lásu  fe lsz in  zónája , az aktiv  v u l­
káni öv te rü le té re  es ik . Ez a c sú sz á s i zóna legalsó  ré szén ek  fe le l m eg, ahol 
nagyobb m élységben  ré s z le g e s  m egolvadás lép fel és a képződő m agm ák köz- 
v e tité sé v e l a hő v e r tik á lis  á ra m lá s a  u g rá s sz e rű e n  m egem elkedik . A kele tkező  
m agm a töm egének elegendőnek kell lenni ahhoz, hogy azt a fe lsz in i h ő á ra m lá s i 
é r té k e t ad ja , am ely  a fe lsz ín en  ész le lh e tő . Ez kb. 2 ,5 /u ca l /c m ^  se c . F e l­
té te le z ik , hogy a m agm a v iszony lag  gy o rsan , nagyobb h ő v esz teség  nélkül 
halad át a k é reg  alsó  ré s z é n , m ajd  a fe lső  10 km -ben  egyen le tesen  oszlik  el. 
M agm ás in truziók  fe llé p é se , am ennyiben a rad ioak tív  fe lfü tés  nagyobb m é r -  
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tékü , kb. H=5. 1 x 10 c a l /g  év, a B zónában is elképzelhető . E zzel a fo ly a­
m a tta l a g eo te rm á lis  g rad ien s  olyan é rték ek  felé  tolódik el, m ely  m egfe le l a 
10 k m -n é l k isebb  m élység  e se té n  a hozzávető legesen  500-600 C °-o s  h ő m é r­
sék le tnek , azaz  a k isnyom ású , nagy h ő m érsék le tű  an d a lu z it-sz illim a n it ö v é ­
nek. A szám ításo k  a r r a  u ta lnak , hogy a C zóna te rm á lis  g rad ien sén ek  u g rá s ­
sz e rű  em elkedéséhez a m agm ás h ő á ram lás  m e lle tt a B zóna rad io a k tív  hő- 
tovább itása  is  sz e re p e t já tszh a t.
A szám ításo k  s z e r in t kb. 20 m illió  év szükséges ahhoz, hogy a 
kérgen  belül egy adott pontban a te rm á lis  egyensúly  h e ly reá lljo n , a h ideg 
anyag h o zzáá ram lásán ak  b efe jező d ésé tő l szám ítva .
Ö sszefoglalva az eddigieket: a m e tam o rfó z is  nagy nyom ású , k is h ő ­
m é rsé k le tű  á llap o tra  utaló te rü le te  az A zónában alakul ki. A nagy h ő m é rsé k ­
le te t é s  k is nyom ást képviselő, m ered ek  te rm á lis  g rad ien sü  és nagy fe lsz ín i 
h ő á ra m lá s sa l je llem ezh e tő  á llapo t a C zónában m agm ás in truziők  nélkül nem 
alakulhat ki, de a B zónában is k ia laku lha t m agm ás tevékenység , am ennyiben 
a rad io ak tív  fe lm elegedés e lég ség es  ahhoz, hogy ré sz le g e s  m ego lvadást id é z ­
zen elő. A fentiekben körvonalazo tt m odell azonban egy m ozdulatlan  r e n d s z e r ­
r e  vonatkozik. M inthogy az óceán i árok  az alábukó lem ez szegélyénél la ssa n  e lő ­
r e  m ozog a lem ezben v á la sz to tt egyik fix  ponthoz v iszony ítva , úgy m ozog a 
lem ez szegélye  e lő re  és ve le  a r e n d s z e r  te rm á lis  s z e rk e z e te  is . Ez az t j e ­
len ti, hogy ha a k é re g  alsó  ré sz é n e k  kőzet anyaga az A zónában a glaukofán 
pa la  fém esnek  m egfelelő  állapotú  m etam o rfó z iso n  m ent is  k e re sz tü l, a B, i l l e t ­
ve a C zónába k e rü lv e  a re n d s z e r  la ssú  m ig rá lá sán ak  következtében e lv esz íti 
korábbi á lla p o tá ra  vonatkozó sa já to s sá g a it és a B, ille tve  C zónának m egfe le lő  
re k r is z ta ll iz á c ió n  m egy k e re sz tü l. E sz e rin t a fe lsz ínen  é sz le lh e tő  p á ro s  m e ta ­
m o rf  övék egym ás m e lle tt sem m iképpen nem  alakulhatnának ki. M egjelenésük 
tehát az t tü k rö z i, hogy ezeknek az övéknek az evolúciója egy ponton m egakadt, 
m ajd  az adott fác ie sü  kőzetek je lle g z e te s  index ásványaikkal v iszony lag  röv id  
időn belü l a lacsony  h ő m érsék le tű  k is m élységbe em elkedtek , ahol a csökkent 
reak c ió  seb e ssé g  m ia tt a re n d s z e r  m in tegy  m egderm edt. Ez m egfe le l H iyash iro  
m egfigyelésének  is ,  aki s z e r in t a nagynyom ású öv gyakran  tö ré s  m entén é r in t ­
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kezik a nagyhőm érsék le tü  m e tam orfitok  övével.
A k isnyom ású  nagyhőm érsék le tü  öv k ia laku lásához szü k ség es  á l ­
lapot lé tre jö tté t teh á t a fen tiek  a lap ján  m ag m aáram láso k k a l hozhatjuk k ap cso ­
latba. Ebbe a tip u sb a  so ro lha tó  Japánban a yoke-A bukum a m e ra m o rf  öv is  és 
Miyaátiro fe lh iv ja  a figyelm et a gyakori m agm ás in tru z ió k ra , m elyek  az övben 
ta lá lha tók . Az Abukuma övben a m agm ás kőzetek töm ege m integy 30-50 % -ra  
becsü lhető ; ez az öv a sz ig e tiv  sz e rk eze tek  C zónájának fe le lhe t m eg. A m eny- 
nyiben ezek e re d e té t a köpenyből sz á rm a z ta tju k , a fe lfe lé  á ram ló  hőm eny- 
nyiséghez a k é reg  a la tti hő bizonyos m ennyisége sz in tén  h o zzá já ru lt a C zóna 
tipusos m e tam o rf kőzeteinek képződéséhez. Az in tru z iv  kőzetek nagyobb r é ­
sze  a C zónában g rán ito s  ö s sz e té te lt  tük röz . Ha ezek g ra n o d io r ito s -d io r ito s  
ö ssz e té te lü e k , talán a c sú sz á s i zóna m entén tö rtén ő  ré sz le g e s  m egolvadásból 
szá rm az ta th a tó k . Amennyiben savanyu g rá n it je llegűek , va lószinü  a k é re g  a l ­
só ré szén ek  ré s z le g e s  m egolvadásával jö ttek  lé tre . A m egolvadáshoz sz ü k ­
ség es  hőm ennyiség  itt eg y ré sz t rad ioak tív  h a tá s ra ,  m á s ré s z t a köpenyből 
szá rm azó  m agm ák felfü tő  h a tá sá ra  veze the tő  v is sz a .
V issz a té rv e  a p á ro s  m e tam o rf övék k é rd éséh ez , ennek kutatói 
a r r a  a m e g á lla p ítá s ra  ju to ttak , hogy az ilyen tipusu  fö ldtani képződm ények 
csak  olyan ese tben  fejlődnek k i, ahol az  alábukó li to sz fé ra  c sú szásán ak  é r t é ­
ke v iszony lag  nagy, kb. 10 cm  évente. Amennyiben a se b e ssé g  ezt az  é r té k e t 
nem  é r i  e l, az ü ledékfelhalm ozódás tú lság o san  la ssú  ahhoz, hogy az alábukó 
lem ez fro n tján á l olyan m értékben  csökken tse  a te rm á lis  g ra d ie n s t, hogy a 
glaukofán pa la  fác iesnek  m egfelelő  á llapo t k ialakuljon . A lassúbb  m ozgás nyo­
m án a m agm aképződés is  lecsökken  töm egében , és igy a tipusos nagy m ő m ér- 
sék le tü  k isnyom ású  öv sem  fejlődhet ki te lje se n . A m ikor a c sú sz á s i zóna .m oz­
g ása  v a lam ilyen  oknál fogva le la s su l vagy m egakad, v iszony lag  g y o rs , 10 km - 
-e s  nagyságrendű v e r tik á lis  m ozgások várhatók  az A zóna külső  szeg é ly e  m e n ­
tén . Ezek a m ozgások  idézhetik  elő a glaukofán p a la  fác ie sü  m e tam orfitok  f e l ­
s z ín re  ju tá sá t.
Sok sz ige tiv  egy régebb i sz ige tiv  s z e rk e z e te n  ta lá lh a tó , m int m a 
is  aktív  s z e rk e z e t. A sz ige tiv  aktív , vulkánikus lánca  m észa lk á li tipusu  és 
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baza lttó l r io l i t ig  te rje d ő  ö s sz e té te lle l je llem ezh e tő  (4. áb ra). T h o le ite s  ö sz -  
sze té te lü , valam in t a lkálikus je llegű  effuzivum ok, k isebb  töm egben, sz in tén  
m egfigyelhetők. A vulkáni ivek a sz igetivek  konvex oldalán k ia laku lt óceáni 
árok tó l m integy 150 200 k m -re  helyezkednek el. Az óceán i árkok  m ély ség e  
többnyire  m eghalad ja  a 4000 m- t ,  m ax im ális  m élységük  a 10 k m -t. Az ü le d é ­
kek v as tag ság a  á lta láb an  500, m ax im álisan  1500 m. Az árkokat k iem elkedő 
izo sz ta tik u s  anom ália  k is é r i .  A Benioff zónaként is m e r t in tenziv  sze izm ik u s 
ak tiv itás  zónája  m ax. 1000 km hosszú , m ély ség e  m a x im álisan  700 km . A s z i-  
getiv  konkáv o lda lán , a kontinens és  a sz ige tiv  között óceáni m edencék h e ly ez ­
kednek el. E m edencék s z ilá rd  a ljz a ta  vagy óceán i je lleg ű , vagy á tm en e te t 
képez a kon tinen tá lis  k é re g  fe lé . Az aktiv  sz ige tivek  két óceáni k é reg , l i to s z ­
fé ra  lem ez e l té rő  m ozgásának  m echan ikájával a fen tiek  a lap ján , jó l m ag y a­
rázha tók . A sz ig e tiv e k re  je llem ző  pozitiv  anom áliá t az iv sz e rk e z e t a la tti  n a ­
gyobb sű rű sé g ű  vulkáni kőzetek töm ege idézi elő.
2. a, A je len leg i sz ige tivek  je llem ző  kőzettipusai: lávaered e tü  kőzetek , p iró k - 
lasztikum ok, s z tra to -  és pajzsvu lkános; k isebb  m ennyiségben  pillow  lávák és 
láva b re c c s iá k . M egjegyzendő, hogy a m ered ek  tö résv o n a lak  m entén  a te n ­
g e ra la tt i  vulkáni kőzetek is  fe ls z in re  kerü lhe tnek , ilyenkor a vulkáni ö ssz le tb en  
közbetelepülő  m észkő  ré teg ek  is  ész le lhe tők . A K^O ta rta lo m  az an d ez ite s  ö sz -  
sze té te lü  vulkáni kőzeteknél - a leggyakoribb tip u sn á l - a sz ige tiv  konvex o l- 
d a lá ró l a konkáv oldal fe lé  növekedik. Á ltalában átm enet é sz le lh e tő  a kevésbé 
a lká li é s  S i-ban  gazdagabb th o le ite s  kőzetekből (konvex oldal) a nagy A l- ta r -  
ralm u és a m é sza lk á li bazaltokon át az  a lká li o liv in  bazaltok  vagy a shoshon ites  
kőzetek fe lé  (konkáv oldal), 
b. A sz ige tivek  m etam orf kőzetei:
A sz ige tiv  fokozódó evolúciója so rá n  (5. áb ra) a baza ltok  egy r é s z e  besü llyed  
a köpenybe és eklogíttá a laku l, ennek ré s z le g e s  m egolvadásával v iszon t an d e­
z it m agm a kele tkez ik .
A sz ige tivek  evolúció ja folyam án az idősebb , b lokkokra tö re d e z e tt v u lk á­
ni ö ssz le t a zeo lit fá c ie s ig  m etam orfizá lódha t: sp il i t ,  k e ra to f ir  tipusu  kőzetek , 
m e tam o rf h a tá s ra , fe ltehetően  m é sza lk á li kőzetekből is  képződhetnek. Ezek
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a kőzetek későbbi tek tonikai m ozgások  h a tá sá ra  azután fe ls z in re  kerü lhe tnek .
A m ennyiben a je len leg i sz igetivek  m e tam o rf ö ssz le te in ek  korát te k in t­
jük , a leg idősebb ö ssz le t késő i pa leozóos, ko ra i m ezozóos k ia lak u lá s , m ajd 
közvetlen  szom szédságában  egy késő i m ezozóos ö ssz le t is nyomon k ö v e th e tő ,p l. 
a Japán sz ige teken . M indkét p á r  m agában fog lalja  a m ár em líte tt kü lső  övét a 
nagynyom ású, k is h ő m érsék le tű  kőzetekkel, pl. a glaukofán pala és a belső  
övét an d a lu z it-sz iI lim a n it és  d is z té n -sz ill im a n it fác ie s je lző  index ásványokkal 
k isn y o m á sra  és nagy h ő m é rsé k le tre  valló  kőzettípusokkal; M iyash iro  fe l té te ­
le z i, hogy a te rü le te n  előforduló  zö ldpala és am fibolit tipusu  kőzetek is  a k is ­
nyom ású , nagy h ő m érsék le tű  m e tam o rfó z is  e redm ényei, 
c. Az óceán i k é re g  je llem ző  kőzettípusa i:
az óceán i k é re g  három  sze izm ik u s  elkülöníthető  ré teg b ő l á ll. A legalsó  ré te g  
kb. 4 ,8  km v as tag , sze izm ik u s  se b e ssé g e  6, 70 k m /se c . K őzetteni je lle g e  ezidá 
ig  nem  tis z tá z o tt te lje s e n  m egnyugtató módon; a sze izm ikus se b e ssé g  alap ján  
ta lán  u ltrab áz ik u s  ö ssz e té te lű , sze rp e n tin e se d e tt p e rid o tit ,  vagy b aza lto s  ö sz - 
s z e té te lü  kőzet: b aza lt, gabbró , d iabáz vagy m e tam o rf kőzet: zö ldpala , am fi­
bo lit, vagy eklogit vagy ezek egy ü ttese . C h rís ten cen  1970-ben ezzel a k é rd é s se l 
kapcso la to san  úgy ny ila tkozo tt, hogy a k o m p ressz io n á lis  hullám ok se b e ssé g e  és 
a legalsó  ré te g  egyv ere tű ség e  c sak is  a h o rn b lende-p lag iok lász  ö ssz e té te lű  kő ­
z e tr e  lehet je llem ző . Az ő fe lfogása  sz e r in t az óceáni k é reg  legalsó  ré te g e  a m fi­
b o lit- , e se tle g  gabbró is  va ló sz in ü sith e tő .
A középső , m integy 1 ,7  km vastagságú  középső ré te g  változó  s z e iz ­
m ikus seb esség ű  (kb. 5 k m . / s e c . )  á ta lgos é r té k k e l, fe lü le te  k a ra k te r is z tik u sa n  
változó . Bár az is  e lképzelhe tő , hogy tenszdM ált ü ledékes kőzetek a lko tják , v a ló ­
színűbb, bogy fő leg  th o le ites  b aza ltbó l á ll, am ely  kőzetanyag  egyben az óceáni 
m ág n eses  anom áliák  fo r rá s a  is  lehet. Itt láva e red e tű  kőzetek, pillow  lávák, 
sp ilitek , sekély  m élységű  in tru z ió k  is  va ló sz inüsithe tők .
A leg fe lső  ré te g  vékony és vá lto za to s  fe lé p íté sű , konszo lidált vagy 
csak  ré sz b e n  konszo lidált ü ledékes kőzetekből á ll; a sze izm ikus se b e ssé g  kicsi, 
és e ré te g  v as tag ság a  r itk á n  h a lad ja  m eg az 500 m - t . Pelagikus, sok helyen m e- 
ta llik u s  ü ledékekből, v a lam in t kovás üledékekből épül fel.
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Az óceán i k é re g  kőzetanyaga az óceánfenék k itág u lásáv a l k ap ­
cso la to s  m ered ek  tö ré se k  m entén  sz in tén  fe ls z in re  ju that.
A sz igetivek  a la tt és a sz ige tiveke t övező kisebb  óceán i m ed en ­
cék a la tt a k é re g  vagy kon tinen tá lis  ö ssz e té te lű  é s  a sz ige tiv  k ia lak u lá sa  elő tt 
a kontinens szegélyét a lko tha tta , vagy e re d e tile g  óceáni k é reg  je lle g ű , m ely  
azután  a sz ig e tiv  evolúció ja fo lyam án la ssa n  k o n tinen tá lissá  válik .
Egy sz ige tiv  k ia la k u lá sá ra  vonatkozóan a k o rsz e rű  v iz sgála tok  
azt tü k rö z ik , hogy a li to sz fé ra  a lábukása  három  fő epizódhoz kötődik: m in d ­
három  m ozzanat tek ton ikai m ozgás egym áshoz v iszony itva  e lté rő  seb esség ű  
és e lté rő  a d ila tác ió  irán y a  is .
Ami a sz ige tivek  tek tonikus he ly ze té t i l le t i ,  a sz ige tivek  kontinens 
felé  tö rtén ő  m ozgása  akkor léphet fe l, ha a sz ig e tiv  fejlődésének  v a lam ely ik  
s tád ium ában  az ő si Benioff zóna óceán  felé  dől, am ely  helyzet azu tán  a s z i ­
getiv  és a kontinensek  közötti óceánfenék la ssú  fogyásához v eze the t. A legtöbb 
sz ig e tiv en  egy ilyen irányú  Benioff zóna nem  figyelhető  m eg, k ivéve Hokkaido 
sz ig e té t, am ely  a m ezozoikum  folyam án egy óceán felé  dőlő Benioff zónával 
ren d e lk e z e tt, am ely  azutan Japán E - i ré sz é n e k  a kontinens fe lé  tö rtén ő  nyu­
g a tra  m utató v án d o rlá sá t id éz te  elő.
3. A li to sz fé ra  a lábukkanásával k ap cso la to s kőzetek k ia lak u lá sa  és  fe jlődése :
A kb. 4 5 °-o s  d ő lé sse l alábukó, óceán i k é reg  tipusu  lito sz fé ra  m entén  k ia la ­
kul az un. Benioff zóna és  fe le tte  az óceán i árok . Az óceán i árokban  az igen 
gy o rs  tek ton ikus ü ledékfelhalm ozódás sz ig e te lő  és hütő h a tásáv a l az iz o te r ­
m ák d ep re ssz ió jáh o z  v eze t, am elly e l a te rm á lis  egyensúly felbom lik . A 
nagy lito sz ta tik u s  nyom ás ta lán  tek ton ikai nyom ással is  p á ro su lv a , ebben 
a zónában a glaukofán p a la  képződéséhez veze t (nagy nyom ás, k is h ő m é rsé k ­
let).
A Benioff zóna m entén , 150-200 k m -e s  m élységben  a köpeny és
I
va lószinü  a köpennyel együtt alábukó k é re g  anyaga is  ré sz le g e se n  m egolvad.,
Az igy képződő m agm a az óceán i árok  tengelyétő l m in tegy  150-200 k m -e s  t á ­
v o lsá g ra  fe ls z in re  tö r . A legkorábban  fe ls z in re  tö rő  m agm a th o le ite s  ö s s z e ­
té te lű , az ez t követőek an d ez ite s  je llegűek . Az igy k ia laku lt vulkáni s z ig e t­
iv g y o rsan  bekövetkező e ró z ió ja  fo lyam án nagy töm egű ep ik lasz tikus és vu l- 
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káni tö rm elék  felhalm ozódáshoz veze t,  m elyben gyakoriak  a p irok lasz tikus  
bete lepü lések  is .  E vulkáni és üledékes ö s sz le t  a környezet nagy h ő m é rs é k ­
leti g rad ie n se  következtében a zeolit  fác ie s ig  alakulhat át. További b e tem e-  
tődés m á r  tek in té lyesebb  m élységben, az a lacsony nyomású és nagy h ő m é r ­
sék le tű  zónában a Ryoke-Abukuma övnek m egfe le lő  nagyhőm érsék le tü  m e ta ­
m o rf  kőzeteket e redm ényezhe ti .  A fe ltehetően  anatektikus utón képződő plu- 
tonikus kőzetek in truzióként nyomulhatnak a vulkáni és  szedim ent ö ssz le tbe ,  
nagy h ő m é rsék le te t  továbbitva környezetüknek, am ely  azután  fokozódó e r ő s s é ­
gű m e tam orfóz ishoz  és végül m igm atitos  gnejszek  kia lakulásához veze thet.
Ha a sz igetiv  a lá  bukó l i to sz fé ra  m ozgása  valam ilyen  oknál fog ­
va m egáll,  lecsökken a vulkanizm us aktiv ha tá sa  is ,  az óceáni á rok  pedig  pe- 
lagikus üledékekkel töltődik fel. Ezt követően a sz igetiv  k iem elkedik és a k ie ­
m e lk ed ésse l  kapcso la tosan  a savanyu vagy in te rm e d ie r  ö ssz e té te lű  plutonikus 
töm egek fe ls z in re  kerü lnek , m elyek lokálisan kvarcban  gazdag üledékeket szol ­
gáltatnak. További k ie m elk e d ésse l  a m élyebben fekvő kisnyom ású, nagy h ő m é r ­
sék le tű  m e ta m o rf  kőzetek is  f e ls z in re  juthatnak. A feltöltődött óceáni árok , 
am ely egyébként pontosan tük röz i az  egykori Benioff-zóna helyét, sz in tén  k i­
em elkedhet és  üledékes kőzetekből álló sz ige teket alkotnak (pl. Barbados szigete). 
Fokozódó k iem elk ed ésse l  f e ls z in re  kerü lhe tnek  az óceáni k é r e g d a ra b ja i  is ,  
az előzőekben em lite t t  a l s ó - ,  középső, - és  fe lső  ré teg .
Egy nyugalmi per iódus  után a l i th o sz fé ra  a korábbi sz igetiv  t e r ü ­
letén, nagytektonikai m ozgások következtében ú jra  alábukhat és uj Benioff-zó­
na és ezzel együttesen  az uj ten g er i  á rok  az idősebb sz igetiv  helyzeté t te k in t­
ve legvalószerübben  a konvex vagy óceáni oldalon alakul ki, minthogy a k o rá b ­
bi sz igetiv  a la tt  fekvő idős táb la  szegélyének  ké rg e  v iszonylag  m egvastagodott.
A kialakult uj Benioff-zóna dő lése  azonos lehet a korább iva l,  de lehet e l le n k e ­
ző dőlésű is. A vulkáni iv az uj ten g er i  ároktő i m integy 150-200 k m - r e ,  a n ­
nak hom orú oldalán fog kialakulni. Ha az uj Benioff zóna a rég i  vulkáni Ívnek 
a konkáv oldalán alakul ki és  dő lé se  is m egegyezik  a ré g iv e l ,  akkor az idősebb 
te n g e r i  á rok  ü ledékei fokozatosan  az újonnan te n g e r i  árokban halmozódnak át 
és igy a régebb i sz ige tiv  lepusztul.
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Néhány tízm illió  év a la tt  tehát ugyanazon a te rü le te n  szám o s  e l ­
té rő  tipusu kőzetöv kele tkezhet, m elyek sz e rk e z e t i  iránya  is  e l té rő  lehet.
Amennyiben fe lté te lezzük , hogy a sz igetivek  plutoníkus kőzetei a 
vulkáni iv és  a ten g er i  árok üledékeinek anatek tikus m egolvadásából s z á r m a z ­
nak, akkor az egym ás után lé tre jövő  plutoníkus töm egek ö s sz e té te le  ta lán  függ­
vénye lehet, legalábbis ré szb en ,  e képződmények kém ia i ö ssze té te lének .
Egym ást követő sz igetivek  s az ezekkel pá rhuzam osan  lé tre jövő  
ten g er i  árkok  k ia laku lása  egyazon te rü le te n  a k iem elkedés , erózió és ü ledék­
képződés ciklusos fe jlődéséhez  veze t,  s az egym ást követő ciklusok üledékes 
kőzetei növekvő k v a rc ta r ta lo m m a l je llem ezhetők . így az egym ást követő ciklusok 
folyamán a több ciklusos sz igetivek  esetében  m egállapítható  a SiO? fokozódó 
növekedése a m agm ás  kőzetek ese tében  is .  Ahol például a je len leg i  s z ig e t i ­
veken m ezozoós vagy m ég  régebbi vulkáni ivek is  nyomozhatok, a Kainozoi- 
kumban képződött in truz iv  kőzetek savanyúbb össze té te lüek  mint olyan s z i ­
getiveken, ahol a Mezozoikum folyam án a sz ige tiv  m é g n e m  alakult ki. Az idő 
függvényében a vulkáni kőzetek is az in te rm e d ie r tő l  a savanyu ö s sz e té te l  felé 
tolódnak el. Az egym ást követő vulkáni ivek és ten g er i  árkoknak az  idő függ­
vényében tö r ténő  e g y m ásra  épü lése  végül a k é re g  m egvastagodásához v e ­
zethet és olyan kőzettípusok, ille tve  ré tegek  alakulnak ki, m elyek vas tag ság a ,  
sű rű ség e  és ö s sz e té te le  m á r  nem különbözik a kontinentális  k é reg  s a já to s s á ­
gaitól.
Ezeknek az alapvető je llem vonásoknak a m e g is m e ré s e ,  az eze k ­
r e  vonatkozó adatok é r té k e lé s e ,  az ezzel lapcso la tos  tapasz ta la tok  fe lh a sz n á ­
lá sa  olyan ősi sz ige tiv  sz e rk e z e te k  k im u ta tá sá ra  a lka lm as, am elyek je len leg  
m á r  kontinenseken veiül helyezkednek el. (Példaként e r r e  Anglia kaledoniai 
orogénje (Laké D is tr ic t)  hozható fel többek közö tt .)
A nagy fe lsz ín i h ő á ram lás  zónájában, a szigetivek vulkáni öveze ­
tében a m agm a és  könnyenillókkal együttesen fém es  elem ek m obilizálódnak, 
m elyek közül e lső so rb an  a r é z  m eg je len ése  je llem ző . A szigetivek  mögötti 
kontinensnek ugyanakkor F, W, Sn ásványok m eg je lenéséve l je llem ezhetők , 
am int ezt a Csendes óceán sz ige te ive l és a Maláj F é lsz ige t  - Thaiföld vonalában 
ész le lhe tő  W, Sn előfordulások  pé ldá ja  is tük röz i .  A különféle k é r e g s z e rk e -  
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z e n  t ípusok ra  je l lem ző  fém es  e lem ek  tö rv én y sze rű  m egjelenésének  ku ta tá sa  
m á r  a geokém ia tá rgykörébe  vezet.
A földtani régm últ vulkáni iveinek f e l i s m e ré s e  tehát r é z é rc e k  f e l ­
ku ta tása  szem pontjából je len tős  lehet.
Az itt ism e r te te t t  m odell,  m ely  az elm últ évek folyamán az O xfor­
di Egyetem  kuta tógárdájának  központi és  a fentiekben ism e r te i t  módon ni egoi 
dott, p ro b lém á ja  volt,  az e l té rő  seb esség g e l  mozgó l i to sz fé ra  blokkok le g ­
egyszerűbb  e se té t  pé ldázza , azaz  két óceáni k é reg  e l té rő  sebességű  m o z g á ­
sának e se té t .  Lényegesen kom plikáltabb a helyzet a kőzetgenetika s z e m s z ö ­
géből a kontinentális  és óceáni k é re g  közötti, valam in t két kontinentális  blokk 
közötti é r in tk ezésn é l .  Még bonyolultabbá te sz i  a helyzetet egy olyan te rü le t  
földtani p rob lém áinak  m ego ldása  és evolúciójának leveze tése , am ely  te rü le te n  
a földtani régm últ  folyamán többféle tipusu l i thoszfé ra  lem ez ism étlődő , e l ­
té rő  seb esség ű  m ozgásának  következm ényeképpen e l té rő  je llegű k ő z e tc s o p o r ­
tok képződtek az idő függvényében.
A legújabb kuta tásokon alapuló fe ltevések  szerin t hazánk li thoszféra
/
blokkja valósz ínű  az Afrikai táb lá tó l e lszakadva  E -fe lé  mozgott, m a jd  az Alpi 
üledékgyüjtő - a Kárpátok vonalában, azok fe lgyürődése  után, v a r r a t s z e rü e n  
kapcsolódott Európához. (K.J. Hsü 1971.)
Ennek, a m ég m ai idő s z e r in t  te o re t ik u s  álláspontnak a b izony ítá ­
sához azonban mind kőzettani,  mind s z t r a t ig rá f ia i  vonatkozásban további adatok 
v o I n á n ak s zük s égé s ek .
A sz ig e t iv ek re  vonatkozó ku ta tás i  e redm ények  i s m e r te té s e  után 
mint a lapvető  fontosságú fel adatot kell hangsúlyozni a kőzettan, k ő ze tg en e t i­
ka és  s z t r a t ig rá f ia  nélkülözhete tlen  sze rep é t  a tektonika te rü le tén .
S zerző cim e: R avaszné ,dr.B aranyai Lívia geológus
/• s
MAFÍ, Á svány-Kőzettani Osztály 




Jaskó T . :
Szalai T. :
H O Z Z Á S Z 6L Á S O K
A K árp á tm ed en cé re  is  r á i l l ik  az e lőadásban  i s m e r ­
te te t t  kép, m ivel itt is  megvolt a sz igetiv , e lő tte  a 
" f i i s - te n g e r” , végül a "Podoliai töm b".
A szov je t geológusok eddig szkeptikusan fogadták a 
lem eztektonika  e lm éle té t .  Ma a sz igetivek  és a m e d i­
t e r r á n  öv k ia laku lása  között analógiát látnak.
A K árpát m edence egészének  s z e rk e z e t i  képe a 
paleozoikum  előtt kialakult m e tam orf  tö m eg  s z e r ­
keze té t tükrözi.
H ozzászóltak  m ég  Géczy B. , V arga Gy. , Póka T. , 
Bendefy L. és  R avaszné , Baranyai L.
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F O L Y N I R A T  S Z E M L E
M ag y aro rszág  tudományos té rképe i
Stegena Lajos egyetem i ta n á r ,  az Eötvös Loránd Tudom ány E gye­
tem  Térképtudom ányi Tanszékének  vezető  p ro fe s s z o ra  ú jsz e rű  v á l la lk o z á s ­
ba fogott. "M a g y a ro rsz ág  tudom ányos té rk ép e i"  c im m el hazánk geonóm iai 
vonatkozású té rképe inek  so ro za to s  k iadásá t kezdte m eg az O rszágos  Kőolaj- 
és G ázipari T rö  anyagi tám ogatásáva l.  E lsőnek a geofizikai, geológiai 
és  tektonikai v iszonyokat áb rázo ló  té rképek  je len tek  m eg, 10 lapon. Ezzel 
a Térkép tudom ányi T anszék  k ilépett a tudomány e lefán tcson tto rnyából és  
nem csak  helyüket kitünően m egálló  kar tog rá fusoka t nevel, hanem aktiv  nép- 
gazdaság i szo lgála to t válla l.
A m ost m egjelen t I. so ro za t  a következő 10 té rkép lapo t t a r t a lm a z ­
za.
I. 1-6. : M ag y a ro rszág  á tnéze tes  geo te rm ikus  té rképe i ,  a 0 , 5 - ,  
1 ,0 - ,  1 ,5 - ,  2 , 0 - ,  2 ,5 - ,  i l le tő leg  3, 0 k m -e s  m é lység i sz in te k re  szám ito t t  
geo te rm ikus  h ő m é rsék le te k  fe ltün te tésével.  M ére ta rán y  -  1:1 500 000. A 
szám ito t t  é r té k ek  kétféleképpen vannak megadva: négyzethálós r e n d s z e rb e n  
(az o lda lhossz  = 37 ,5  km), m ajd  az ezekhez az értékekhez  s z e rk e s z te t t  iz o ­
te rm ák k a l .  A körü lbe lü l azonos h őm érsék le tű  k é re g ré s z e k e t  különböző á r ­
nyalatú  kék és  ró z s a s z in  vonalkázás  borit ja .  E térképtudom ányos a lap já t 
Stegena L. : M ag y a ro rszág  geo te rm ik u s  té rk é p e i .  Geofiz. Közi. 13. kt. 2. 
sz. 221-230 old. Bpest, 1964. cim ü dolgozatában r a k ta  le. Jelen fe ld o lg o zás­
ban újabb g eo te rm ik u s  adatok szo lg á l ta tá sáv a l  Gálfi János (VITUKI) és  
Korim Kálm án (VITUKI) vett r é s z t .  A re n d e lk e z é s re  álló egész  adatanyagot 
újból F acs in ay  László  (ELTE) dolgozta fel.
Az uj feldolgozás m ó d sz e ré t  illetően az 1964. évben közöltnél lénye­
gesen  s z e re n c s é s e b b .  Ott a té rképek  a kerek  30°, 50°, 100°C h ő m é rs é k le te k ­
hez ta r tozó  változó m é ly sé g e k e t- ,  esetünkben pedig  az adott ke rek  m é rő sz á m u  
m élységekhez  ta r to zó  geo te rm ik u s  h ő m é rsék le te k e t  tüntetik  fel. A többszö ri  
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közepelés m ia tt  a té rképek  mindkét esetben  a reg ioná lis  geo te rm ikus  v i s z o ­
nyokat tükrözik .
Az I. 7-9. szám ú té rképek  hazánk fö ldm ágneses v iszo n y a iró l  adnak 
tá jékoz ta tás t .  M indháromnak s z e rk esz tő je  Kis Károly (ELTE, Geofizikai 
Tanszék). Az I. 7. szám ú  lap a m a g y a ro rsz tág i  fö ldm ágneses deklináció  izo- 
gonjait áb ráz o lja  L965,0 időpontban; az I. 8. szám ú a fö ldm ágneses  t é r e r ő s ­
ség h o r izo n tá l is - ,  az I. 9. szám ú pedig a v e r t ik á l is  ö ssze tevő jének  izodinam 
vonalait ve ti t i  elénk, ugyancsak az 1965,0 időpontra vonatkoztatva,
1:1000 000 m ére ta rán y b an .  A feldolgozott m é ré s i  adatokat a M. Áll. Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet bocsá to tta  a s z e rk e s z tő  ren d e lk e z é sé re .
Az I. L0 sz. té rk é p  hazánk nagy m orfológiai egységeit (hegységek 
és dombságok; á r t é r i - ,  ill. m edenceperem i hordalékkúp- sikságok; futóhomok - 
és lö szbori to tta  te rü le tke)  s zem lé lte t i  Pécsi M árton k o r s z e rű  fe ld o lg o zásá ­
ban. Ugyanez a té rk ép  feltün te ti a k loridos a r té z i  v ize t szo lgáltató  m é ly fú ­
rá so k  helyét is E rdé ly i Mihály (VITUKI) ada tgyű jtése  és  té rk é p e i  alapján.
Végül ta r ta lm a z z a  a té rk ép  hazánk s z e rk e z e t i  tö ré s e i t  ( I - III. rendű  d isz lo -  
kációs vonalait) K örössy  László és K ertai György felfogásában. M é r e ta r á ­
nya = 1:1 000 000.
Stegena p ro fe s s z o r  ú ttö rő  vá l la lkozása  mindenképpen igen s z e r e n ­




A P O L L O  17
1972 d ecem ber  7 -én  3 ó ra  53 p e rc k o r ,  e lső  Ízben é jje l lövik fel
az Apollo 17 Űrhajót. A három  Űrhajós közül H arr iso n  H, Schmitt az e lső
, o *
geológus, aki a H oldra lép. A holdkomp d ecem b er  10-én landol a 20 E s z é ­
le sség  és 30°K hosszúságnál,  a T au rus  hegyek és a Littrow k r á te r  déli lá ­
bánál. A T a u ru s -L i t t ro w  le szá l lá s i  helyet a z é r t  vá lasz to tták , hogy a Hold 
fe j lő d és tö r tén e ti  m odeljének bizonytalan  hézagait pótolják, A je len le g i  módéi 
s z e r in t  ugyanis a Hold 4 ,5  billió évvel eze lő tt kele tkeze tt ,  am ely  in tenziv  
k rá te rk é p z ő d é sse l  já r t .
Az Apollo 14 és 15 adatai az egyik legfiatalabb m edencét az  Imb- 
r ium ot tá r tá k  fe l,  am ely  3 ,9  billió évvel eze lő tt képződött. A T a u ru s  - Littrow 
te rü le t  a M aré  Seren ita tis  délkele ti szé lén  feksz ik , m agas m e re d ek  oldalú 
helyekkel, am elyek  fe lsz íné t egy v ilágos szinü anyag épiti fel. Itt idősebb és 
vá ltoza tosabb  ö s sz e té te lű  kőzeteket vá rnak , m int a M aré Im brium ból. Az egyik 
kőzetgyüjtőhelyet egy 2100 m m agas hegy sz ik lás  oldalán je lö lték  ki, A leszá l 
lá s i  hely egy völgyben le sz ,  ahol egy nagyon sö té t ,  nem " te n g e r i” (m aré )  
anyag ta lá lha tó . Ez az anyag helyenként kis töm egben a hegyoldalban is m e g ­
ta lá lha tó , am ely  azt je lz i ,  hogy ez a kőzet a hegyet egykor vékonyan b e ta ­
k a r ta ,  de a m ered ek  lejtőn később lepusztult.  Anyaga feltehetően egy explőzió 
e red m én y ez te  vulkáni hamu. A sö té t  anyaggal befedett kis k r á te r s ü rü s é g ü  t e ­
rü le t  a Hold egyik legfiatalabb vu lkánosságát se jt i .  Az explóziós vu lkanizm ust 
a nagy i l ló ta r ta lo m  indikálja, am ely  különösen r i tk a  minden holdi m intában.
Ha a Hold valóban kivülről hűlt le, úgy ezek a holdi vulkánok szo lgá lta t ták  a 
m élyen  fekvő b e lső  övék anyagát.
Az Apollo 17 m issz ió ján ak  k is é r le te i  között s z e re p e l  egy g r a v im é te ­
r e s  m é ré s ;  sze izm ikus  és e lek trom os  sze lvényezés  (1 km hatóm élységig) 
és egy "á rap á ly "  g ra v im é te r  fogja m é rn i  a Hold kö lcsönhatását a Föld á r a p á ­
ly á ra  és annak v is sz a h a tá sá t  a g rav itác ió s  hu llám okra .
5566 (G eotim es, 1972. áp r i l is  - Czakő T , )
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E R Ő S  P R O G R A M
(E arth  R esou rces  O bservation  Sate ill ite  = Föld Kincseit 
Figyelő Műhold)
1972. ju lius  23 -án , v a sá rn ap  a Los Angeles m e lle t t i  Vandenberg 
tá m aszpon tró l földkörüli p á ly á ra  bocsátották  az ERTS-1 am erika i műholdat.
A fe lü le tes  ú jságolvasó  b izonyára  m egjegyez te  magában, na m egint eggyel 
több műhold ker in g  a Föld körűi. S csak  kevesen  tudják, hogy e je le n té k te le n ­
nek tűnő műhold az e lső  te rm észe t tudom ány i ű rá l lo m ás  a Föld körü l.  Az 
A m erikai Ű rhajózási H ivatal (NASA), az A m erika i Földtani Szolgálar(USGS) 
és szám os m ás  szövetség i hivatal és  kutató in tézet 8 éve készült a fe l lö v é s ­
re .
Az ERTS-1 (E ar th  R eso u rces  Technology Sate lb te) 891 k ilogram m  
súlyú, egy m ódosíto tt Nimbus rak é ta  seg ítségéve l ju tta tták  földkörüli pá lyára .  
Az U rlaboratórium  f e ls z e r e lé s e i  közé ta r to z ik  3 különböző érzékenységű  t e ­
levíziós k a m e ra ,  egy négycsa to rnás  többsávos (m ultispec tra l)  é rzék e lő ,  két 
képrögzítő  magnetofon és  egy adatgyűjtő adó-vevő készülék.
Az ERŐS p ro g ra m  70 k u ta tás i  ja v a s la t  alapján született m eg. ezek 
5 főcsoportba  sorolhatók:
1. K artog rá f ia i  fe lh a sz n á lá s ,  té rk é p e z é s i  szükség le tek
2. Geológia, ásvány i-  és nyersanyag  e rő fo r rá so k
3. V ízkészlet
4. T engerek
5. F ö ld ra jz ,  e m b e r i  és  k u ltu rá l is  (kész le t  ill. ) környezet
A Földtani Szolgálat ja v a s la tá ra  a ta lajfagy  m egfigyelésé t A la sz ­
kában és többsávos é r z é k e lé s s e l  földtani té rk é p e z é s t  végeznek Saud A rá b iá ­
ban és N yugat-Pakisztánban. A frikában, Á zsiában és A usz trá liában  a sivatagi 
homok m ozgásá t és  m orfo lóg iá já t  tanulm ányozzák. Figyelni fogják a f o r r ó - 
v izű  fo r rá s o k ,  fum aro lák  h ő su g á rzás  v á l tozásá t .  Egy m ásik  készü lék  a fö ld ­
ren g ések  re z d ü lé se i t  fogja re g is z t r á ln i .  T e rv e k  sze r in t  a ta la j és  a kőzetek 
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k ié r té k e lé se ,  valam int földtani té rk ép  k ész i té se  autom atikusan tö r tén ik .  Ezek 
e lső so rban  az USA te rü le té rő l  készülnek, m ajd  földi kontro l után 1 m illiós  
m ére ta rán y b an  kerülnek k ia d á s ra .  A külföldi te rü le te k rő l  készü lt fe lvé te leket 
majd kiadják ; 'gyes o rszágoknak  földi e l le n ő rz é s re .
Az É R T S-1 műhold egy p o lá r i s ,  m egközelitő leg  körpályán  mozog; 
n a p -sz in k ro n o s , am ely  azt je len ti ,  hogy a Föld egyes pontjait ism étlődve  
mindig a nap ugyanazon időpontjában ész le l i .  Az ERTS-1 m inden 18. napon 
kerü l a Föld ugyanazon pontja fölé. Ez a m ozgás b iz to s i t ja  azt a fe lv é te lso ­
roza to t,  am ely  a fö ldfelsz ín  vá l tozása i t  fogja rögziten i.
Az adatok a NASA Goddard Ű rha józási Központjába (G reenbelt ,  Md) 
és az uj ERŐS Adat Központba futnak be (Sioux F a l ls ,  S. D á k .).
Az ERŐS p ro g ra m  fontosságát az is  a lá tám asz tja ,  
hogy az A m erika i Földtani Szolgálat kö ltségvetésében  1972-ben 
4 ,8  m illió  3 1973-ban 10,6 m illió  $ - r a  em elkedik , am ely a Szolgálat ö s s z ­
kö ltségvetésének  m integy 8%-át te sz i  ki.




a z  Óc e á n f e n é k  f ö l d t a n i  k u t a t á s a
Az 1971-évi m oszkvai kőo la j-v ilágkongresszuson  érdekes  e lő a d á s ­
ban szám olt be E. L. Gealy a "Joint Oceanographic Institutions Deep E arth  Samp 
ling" (JOIDES) s z e rv e z e t  m é ly te n g e r i  fú rá s i  e red m én y e irő l .  A "G lom ar Chal 
lenger"  nevű furóhajó a beszám olás  ide jé ig  14 utat te tt  m eg az óceánokon é s  t e n ­
gereken , miközben 230 fú rá s t  m ély íte tt  a tengeri  medencékben. A legmélyebb 
fú rás  985 m és a legnagyobb te n g erm ély ség ,  ahol fúrtak . 6140 m. Ö sszesen  
580 000 m a fú rá s i  te l jes i tm ény , amelyből 10 000 m m agm intát nyertek .
A te n g e r i  fú rások  legfontosabb földtani e redm ényei a le m ez tek to n i­
ka m e g á lla p itá sa i t  igazolják. A vékony óceáni fö ldkérgen ó r iá s i  te rü le te k e n  a 
ju rán á l  f ia ta labb , vékony egynem ű üledék van, a m e ly re  nagyk ite rjedésü  egy sze rű  
s z e rk e z e t ,  d ila tác iós  tektonikai m ozgások je llem zőek.
A m exicoi öbölben fe lső ju ra k o r i ,  a Földközi tengerben  m iocén  s ó - 
-d iap ir  s z e rk e z e t i  m ozgás z a v a r ta  m eg a fia ta labb  ü ledéksort .  A legidősebb 
képződm ényeket a Bahama sz igetek tő l EK r e ,  5325 m -e s  v ízm élység  a latt 
m ély ite tt  300 m - e s  fú rá s  ta lá l ta ,  fe lső ju ra  ox fo rd -em ele tbe  ta rtozó  m észkő  
k ifejlődésben, melynek abszolút ko rá t 155 m ill.  évben állapították meg. Az 
óceáni fö ldkéreg  baza lt övét, az óceáni hátságok felé fiatalodó k ré t^ -h a rm a d -  
időszaki. je lenkori üledék bo rit ja .  Ezzel bebizonyosodott az óceáni m edencék 
fia tal földtani kora .  Az Eszakatlan tikum  200, a D élatlanti óceán 150 m illió  
éves ,  fo lyam atosan  táguló m edence  (spreading) az uj b a z a l t -k é re g  k e le tk ez ése  
folytán. Az E szaka tlan ti  óceán  te rü le té n  az átlagos fé l- tág u lá s  1 . 2 c m /é v ,  a 
D élatlantikum  te rü le té n  2 .0  c m /é v ,  a C sendesóceán  központi vidékén e lé r i  az 
évi 12 c m - t  is .  A tág u lás -  és üledékképződés a r á n y á ra  je llem ző , hogy 1600 km 
óceáni tágu lás  ideje a la tt  300 m v as tag  üledék kele tkez ik , á tlag  1 cm üledék 
vas tagságnak  több mint 5 km tágu lás  felel meg. Az üledékképződés nem m in ­
denütt fo lyam atos , m e r t  a tenger  á ra m  lás ok helyenként le p u sz tu lá s t , á thalm o 
zódást okoznak. Turbid itek  a par tok tó l távolabb is előfordulnak. A fe lső k ré ta -  
kainozoi m ikrofauna  te l je s  fe jlődés i so ro za ta i  nagym értékben  e lőseg ítik  a s z t r a -
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t ig rá f ia i  k o rre lác ió t .
Nagy élt é r j  ed ésii sze izm ikusán  jól követhető szaruköves ré te g ek  
/
vannak az E -A tlan ti-  és  C sendes-óceán  m edencéjében.
Az üledékképződés a kon tinens-perem eken  gyors ,  főleg a nagy 
folyamok deltáin . A M iss iss ipp i .  A m azonas, Indus, Kongó deltán  1 évmil­
lió a latt á t la g  1000 m , v iszont a 4500-5000 m tengerm élységek  v ö rös  agyag 
ü led ék - te rü le te in  csak 0 ,5  m üledék keletkezik . A kon tinensperem ek  fiatal 
üledékei e lé r ik  a 9-13 km vastagságo t és  pl. Venezuela, T exas  kő'olajgazdag 
üledékei nagy te rü le te n  folytatódnak a tengerben .  M egállapították, hogy az óceáni 
lejtők 5000 m v ízm élységű  te rü le te i  alatt is kedvezőek a geológiai viszonyok 
kőolaj - fö ldgázakkum ulációra. A nagy óceáni m edencék vékony üledékéhez v i ­
szont nem füzhetők kőolajföldtani rem ények .
Dr. K őrössy
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